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ABSTRACT
Konsep pengingat waktu shalat yang diterapkan pada siaran televisi di Banda Aceh sangat berguna. Tetapi, belum ada yang
menerapkan pengingat tersebut pada bidang jaringan komputer. Pada penelitian ini, mikrotik dimanfaatkan untuk membuat sebuah
aplikasi pengingat dari jadwal shalat yang akan digunakan sebagai rujukan. Konsep yang digunakan sama dengan bidang siaran
televisi, sehingga pengingat yang ditampilkan tentunya berbasis video. Konsep pengingat yang diterapkan pada jaringan komputer
yaitu mengalihkan akses client menuju server yang menyiarkan video azan ketika memasuki waktu shalat. Proses pengalihan
tersebut menggunakan fitur mikrotik bernama web proxy. Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi pengingat waktu shalat
berbasis jaringan komputer menggunakan web proxy dan scheduler, menggunakan jadwal shalat dari situs Kementerian Agama
Indonesia, membandingkan beberapa resolusi video untuk mengetahui resolusi yang sesuai digunakan, membuat serta memasukkan
jadwal shalat untuk mikrotik secara otomatis dan melakukan pengujian terhadap web proxy dengan beberapa kasus percobaan.
Analisis resolusi video dilakukan dengan cara menyiarkan video berukuran 360p, 240p dan 144p untuk membandingkan persentase
penggunaan RAM dan CPU pada server untuk mendapatkan resolusi yang sesuai digunakan oleh aplikasi. Analisis terhadap web
proxy dilakukan dengan cara mengetahui kinerja aplikasi ketika client melakukan beberapa hal seperti membuka situs berprotokol
HTTPS, mengunduh data dan mengirim email. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi yang dianjurkan pada aplikasi dengan
jumlah pengguna hotspot yang sewajarnya berkisar 30-40 perangkat adalah 240p karena CPU pada server tidak bekerja diatas 50%
dan kualitas gambar masih terlihat bagus, sedangkan hasil kinerja aplikasi terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa pengingat
waktu shalat hanya bisa ditampilkan ketika client sedang melakukan akses tertentu pada browser.
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